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Institut za arheologiju, u suradnji sa Zavičajnim muzejom Našice, proveo je terenski pregled dijelova općine Koška (k. o. 
Koška i k. o. Niza) od 27. do 30. listopada 2014. godine. Terenski pregled obavljen je u sklopu projekta “Strategic use of 
landscape” (IP-11-2013-3700) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, a pronađeno je više lokaliteta, prema 
pokretnoj građi datiranih od kasnog neolitika, eneolitika, brončanog doba do ranog i kasnoga srednjeg vijeka te novog vijeka. 
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Institut za arheologiju, u suradnji sa Zavičajnim muze-
jom Našice, proveo je terenski pregled dijelova općine Koška 
(k. o. Koška i k. o. Niza) od 27. do 30. listopada 2014. godine. 
Terenski pregled obavljen je u sklopu projekta Strategic use of 
landscape (IP-11-2013-3700) financiranog od strane Hrvatske 
zaklade za znanost, a pod vodstvom dr. sc. Zorka Markovića 
(višega znanstvenog suradnika Instituta za arheologiju).1 
Terenski pregled proveden je na području oko kana-
la Gornja Jasenovica te na parcelama južno od mjesta Koške i 
zapadno od sela Ordanja. Pregledane su k. č. 975, 979, 1005, 
1019, 1342, 1343, 1346/2, 1347/1, 1347/2, 1347/3, 1348, 
1378, 1349, 1371, 1372, 1376, 1379, 1401/1, 1401/2, 1403, 
1404, zapadni dio 1360 i 1361 i dio 954 u k. o. Koška te k. č. 
365 u k. o. Niza. Tijekom terenskog pregleda ustanovljeno je 
postojanje lokaliteta na pozicijama Grabik 1, Grabik 2, Grabik 
3, Kanal Balvančić/Markov put te na pozicijama Vrtić 1, Vrtić 
2 i Vrtić 3 (sl. 1). Nekoliko ulomaka keramike i litike nađeno je 
i na poziciji Svibaci, dok je na poziciji Ordanja pronađen samo 
jedan ulomak keramike. Pronađeni lokaliteti mogu se prema po-
kretnoj građi datirati u vrijeme od kasnog neolitika, eneolitika, 
brončanog doba do ranog i kasnoga srednjeg vijeka te novog 
vijeka. Nije bilo moguće pregledati sve parcele jer je na njima, 
zbog loših vremenskih uvjeta, još bilo ostataka poljoprivrednih 
kultura ili još nisu bile poorane. 
1 U terenskom pregledu sudjelovali su: Katarina Botić, znanstvena nova-
kinja iz Instituta za arheologiju (zamjenica voditelja terenskog pregleda), 
te stručni tim – dr. sc. Kornelija Minichreiter (znanstvena savjetnica, u 
mirovini), Danimirka Podunavac (dipl. arheol. iz Našica) i Jasna Jurković 
(Zavičajni muzej Našice).
GRABIK 1 (sl. 1: 1; sl. 2: 1; sl. 4)
Položaj nazvan Grabik 1 nalazi se na jugoistočnom di-
jelu pregledanog područja uz kanal Gornja Jasenovica, zapad-
no od ceste Koška – Andrijevac koja prolazi kroz selo Ordanja. 
Lokalitet obuhvaća k. č. 1401/1, 1401/2 i 1402 te vrlo mali 
jugoistočni dio k. č. 1378. Veći dio pokretnih nalaza može se 
datirati u prapovijest (uglavnom brončano doba) i srednji vijek, 
a nekoliko ulomaka (među kojima su ulomak noge posude i 
ulomak crveno oslikane keramike) mogu se datirati u kraj neoli-
tika. Pronađeno je i nekoliko ulomaka litike te nekoliko uloma-
ka novovjekovne keramike.
GRABIK 2 (sl. 1: 2; sl. 2: 2; sl. 5)
Položaj Grabik 2 smješten je oko 300 m zapadno od po-
ložaja Grabik 1, uz sam kanal Gornja Jasenovica. Riječ je o uzvi-
šenju koje se od okolnog prostora uzdiže za oko 1 m. Obuhvaća 
jugozapadni dio k. č. 1378 u dužini od oko 100 m. Na ovom 
je položaju pronađena najveća količina pokretnih nalaza koja se 
može datirati u eneolitik, srednje i kasno brončano doba, rani i 
kasni srednji vijek te novi vijek. Nađen je jedan ulomak s ukra-
som izvedenim kotačićem koji najvjerojatnije pripada turskom 
dobu. Pronađeno je i nekoliko ulomaka litike. S južne strane ka-
nala, preko puta ovog položaja, nije pronađena pokretna građa. 
Između položaja Grabik 1 i Grabik 2 nađena je koncentracija 
tucanika koji je razvučen vrlo rijetko oko 30 m smjerom istok 
– zapad. Smjer koncentracije tucanika je jugozapad – sjeveroi-
stok; prema jugu prekida se prije kanala, a prema sjeveru gubi se 
nakon 40 m. Moguće je da je riječ o ostacima rimske ceste, iako 
se u literaturi cesta stavlja ili zapadnije u smjeru današnje ceste 
Našice – Koška (Gračanin 2010: 35) ili nešto istočnije (Itinera-
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rium Antonini). Radilo bi se o ostacima ceste koja je od Akva 
Balisa išla preko Inceruma (možda u okolici Tekića), pa preko 
prijevoja Krndije stizala u Stravijanu (možda Gradac Našički) 
od kuda je preko Koške išla prema Samatovcima te se niže od 
Petrijevaca priključivala na podravsku magistralu i završavala u 
Mursi (Gračanin 2010: 35).
GRABIK 3 (sl. 1: 3; sl. 2: 3; sl. 6)
Položaj Grabik 3 nalazi se nešto sjeverozapadnije od polo-
žaja Grabik 2, na k. č. 1347/3 i 1378. Pokretni nalazi pronađeni 
su razvučeni na prostoru širine oko 100 m. Uglavnom je riječ o 
prapovijesnim i novovjekovnim nalazima s dosta nalaza litike.
ORDANJA (sl. 1: 4)
Pozicija Ordanja nalazi se sa sjeverne strane kanala Gor-
nja Jasenovica, na samom jugozapadnom dijelu k. č. 1347/3. Na 
ovoj je poziciji nađen samo jedan ulomak keramike, najvjero-
jatnije prapovijesne, ali se nasuprot ovoj poziciji, s južne strane 
kanala, nalazi pozicija Svibaci na kojoj je pronađeno nekoliko 
ulomaka keramike i litike. 
SVIBACI (sl. 1: 5; sl. 2: 4; sl. 7)
Položaj Svibaci nalazi se s južne strane kanala Gornja Ja-
senovica, na nešto nižem terenu. Riječ je o blagom povišenju 
točno nasuprot pozicije Ordanja, a na sjeveroistočnom dijelu 
k. č. 1349. Na ovom je položaju pronađeno nekoliko ulomaka 
litike i keramike.
KANAL BALVANČIĆ/MARKOV PUT (sl. 1: 6; sl. 2: 5–6; 
sl. 8–9)
Položaj Kanal Balvančić/Markov put nalazi se zapadno od 
sela Ordanja, na južnom dijelu blago uzvišene grede položene 
smjerom sjeverozapad – jugoistok, na k. č. 1005, 1342 i 1343. 
Ovaj je položaj u katastru upisan kao Šajkunov strnjak, ali se na 
kartama ne nalazi takav naziv. Na sjevernom dijelu k. č. 1005 
pronađena je oker gotička keramika te kasnosrednjovjekovna 
keramika, dok su na jugozapadnom dijelu ove čestice prona-
đeni ulomci prapovijesne keramike i nešto srednjovjekovne. Na 
sjeverozapadnom dijelu k. č. 1342 također su pronađeni ulomci 
prapovijesne keramike, dok se na ostatku ove čestice i dijelu k. 
č. 1343 također pronašla srednjovjekovna keramika. Na sred-
njem dijelu k. č. 1343 pronađeni su ulomci ranosrednjovjekov-
ne keramike. Budući da se nalazi rasprostiru kontinuirano na 
ovim pozicijama, nije jasno je li riječ o jednom ili više lokaliteta. 
Najveća gustoća nalaza je na jugozapadnom dijelu k. č. 1005 
i sjeverozapadnom dijelu k. č. 1342 i radi se o prapovijesnim 
nalazima.
VRTIĆ 1 (sl. 1: 7; sl. 3: 7; sl. 10)
Položaj Vrtić 1 nalazi se zapadno od sela Ordanja, na sje-
vernom dijelu blago uzvišene grede položene smjerom sjevero-
zapad – jugoistok, na k. č. 975. Na svom sjevernom dijelu ova 
se čestica relativno strmo spušta prema današnjoj pruzi. Najveća 
gustoća nalaza pronađena je na dijelu padine, a obuhvaća nalaze 
uglavnom kasnoga srednjeg vijeka, uz nešto nalaza gotičke oker 
slikane keramike. Na uzvišenijem južnom dijelu čestice prona-
đeno je nekoliko ulomaka prapovijesne keramike. Ovaj je polo-
žaj vjerojatno povezan s položajima Vrtić 2 i 3 te je vjerojatno 
riječ o kasnosrednjovjekovnom selištu. 
VRTIĆ 2 (sl. 1: 8; sl. 3: 8–9; sl. 11)
Položaj Vrtić 2 nalazi se zapadno od sela Ordanja, na sje-
vernom dijelu blago uzvišene grede položene smjerom sjevero-
zapad – jugoistok, na k. č. 979. Na svom sjevernom dijelu ova 
se čestica relativno strmo spušta prema današnjoj pruzi. Najveća 
gustoća nalaza pronađena je na dijelu padine, a obuhvaća nala-
ze uglavnom kasnoga srednjeg vijeka te mikrolit. Koncentracija 
nalaza znatno je manja nego ona na položaju Vrtić 1. Ovaj je 
položaj vjerojatno povezan s položajima Vrtić 1 i 3 te je vjerojat-
no riječ o kasnosrednjovjekovnom selištu. 
VRTIĆ 3 (sl. 1: 9; sl. 3: 10; sl. 12)
Položaj Vrtić 3 nalazi se zapadno od sela Ordanja te juž-
no od pruge u Koški, na sjevernom dijelu blago uzvišene grede 
Sl. 1  Karta nalazišta. 1: Grabik 1; 2: Grabik 2; 3: Grabik 3; 4: Ordanja; 5: Svibaci; 6: Kanal Balvančić/Markov put; 7: Vrtić 1; 8: Vrtić 2; 9: Vrtić 3 (izradila: K. 
Botić).
Fig. 1  Site map. 1: Grabik 1; 2: Grabik 2; 3: Grabik 3; 4: Ordanja; 5: Svibaci; 6: Kanal Balvančić/Markov put; 7: Vrtić 1; 8: Vrtić 2; 9: Vrtić 3 (made by: K. Botić).
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Sl. 2  Nalazišta. 1: Grabik 1, pogled prema zapadu; 2: Grabik 2, pogled prema sjeveroistoku; 3: Grabik 3, pogled prema sjeverois-
toku; 4: Svibaci, pogled prema sjeveroistoku; 5: Kanal Balvančić/Markov put, južni dio k. č. 1005, pogled prema sjeveroistoku; 
6: Kanal Balvančić/Markov put, k. č. 1342 i 1343, pogled prema jugu (snimila: K. Botić).
Fig. 2  Sites. 1: Grabik 1, view to the west; 2: Grabik 2, view to the southeast; 3: Grabik 3, view to the northeast; 4: Svibaci, view to 
the northeast; 5: Kanal Balvančić/Markov put, south part of c.p. 1005, view to the northeast; 6: Kanal Balvančić/Markov put, 
c.p. 1342 and 1343, view to the south (photo by: K. Botić).
Sl. 3  Nalazišta. 7: Vrtić 1, pogled prema sjeverozapadu i prema pozicijama Vrtić 2 i Vrtić 3; 8: Vrtić 2, pogled prema jugozapadu 
i položaju Vrtić 1. U daljini vidljive kuće sela Ordanja; 9: Vrtić 2, pogled prema sjeverozapadu i položaju Vrtić 3 (pod kuku-
ruzom). Vidljiva pruga i kuće u Koški; 10: Vrtić 3, pogled prema sjeverozapadu (snimila: K. Botić).
Fig. 3  Sites. 7: Vrtić 1, view to the northwest and to the Vrtić 2 and Vrtić 3 sites; 8: Vrtić 2, view to the southwest and Vrtić 1 site. 
Houses of Ordanja village visible in the distance; 9: Vrtić 2, view to the northwest and to the Vrtić 3 site (under corn). The 
railway and houses in Koška visible; 10: Vrtić 3, view to the northwest (photo by: K. Botić).
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položene smjerom sjeverozapad – jugoistok, na k. č. 954. Na 
svom sjevernom dijelu ova se čestica spušta prema današnjoj 
pruzi. Nalazi su pronađeni uz rubni dio čestice koja je još uvijek 
bila pod kukuruzom, a uglavnom se radi o nalazima kasnoga 
srednjeg vijeka. Koncentracija nalaza znatno je manja nego ona 
na položajima Vrtić 1 i 2. Ovaj je položaj vjerojatno povezan s 
položajima Vrtić 1 i 2 te je vjerojatno riječ o kasnosrednjovje-
kovnom selištu. 
Svi pronađeni lokaliteti, osim Vrtića 3, sadrže prapovije-
sne nalaze. Najviše prapovijesnih nalaza pronađeno je na lokali-
tetima Grabik 1 (neolitik, brončano doba), Grabik 2 (eneolitik, 
srednje i kasno brončano doba) te Kanal Balvančić/Markov put 
(sjeverni dio), dok je na lokalitetima Grabik 3, Ordanja, Svi-
baci, Vrtić 1 i Vrtić 2 pronađena manja količina prapovijesne 
keramike ili litike. Na lokalitetima Grabik 2 i Kanal Balvančić/
Markov put (južni dio) pronađeni su ulomci ranosrednjovjekov-
ne keramike, a kasnosrednjovjekovna keramika pronađena je na 
lokalitetima Grabik 1, Grabik 2, Kanal Balvančić/Markov put, 
Vrtić 1, Vrtić 2 i Vrtić 3. Nalazi gotičke oker slikane keramike 
pronađeni su na lokalitetima Kanal Balvančić/Markov put (sje-
verni dio) i Vrtić 1. Nalazi novovjekovne keramike pronađeni 
su na lokalitetima Grabik 1, Grabik 2 i Grabik 3. Jedan ulomak 
vjerojatno iz turskog doba pronađen je na lokalitetu Grabik 2.
Rezultati ovoga terenskog pregleda upotpunjuju sliku 
širega našičkog kraja i bit će iskorišteni za potrebe projekta 
Strategic use of landscape (IP-11-2013-3700). Riječ je o dosad 
nepoznatim lokalitetima. Zanimljivo je da se svi lokaliteti nalaze 
na blagim uzvišenjima koja su gotovo neprimjetna u krajoliku, 
te da su rano- i kasnosrednjovjekovni nalazi pronađeni na pozi-
cijama koje gledaju prema romaničkoj crkvi sv. Petra i Pavla u 
Koški, a koja je dijelom istražena 1992. godine (Valenčić, Papić 
1992).
Sl. 4  Grabik 1, kasnoneolitička keramika (A), prapovijesni nalazi (B), 
srednjovjekovna (C) i novovjekovna keramika (D) (izradila: K. Botić, 
snimila: D. Podunavac).
Fig. 4  Grabik 1, late Neolithic pottery (A), prehistoric finds (B), medieval (C) and 
early modern period pottery (D) (made by: K. Botić, photo by: D. Podun-
avac).
Sl. 5  Grabik 2, ulomci prapovijesne (A) i ranosrednjovjekovne keramike (B) 
te ulomak keramike turskog doba (C), ulomak kasnosrednjovjekovne 
(D) i ulomak novovjekovne keramike (E) (izradila: K. Botić, snimila: D. 
Podunavac).
Fig. 5  Grabik 2, fragments of prehistoric (A) and early medieval pottery (B), frag-
ment of Ottoman period pottery (C), fragments of late medieval (D) and 
early modern period pottery (made by: K. Botić, photo by: D. Podunavac).
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Sl. 6  Grabik 3, nalazi litike (A), ulomci prapovijesne (B) i novovjekovne 
keramike (C) (izradila: K. Botić, snimila: D. Podunavac).
Fig. 6  Grabik 3, lithic finds (A), fragments of prehistoric (B) and early modern 
period pottery (C) (made by: K. Botić, photo by: D. Podunavac).
Sl. 7  Položaj Svibaci, ulomci keramike (A) i litike (B) (izradila: K. Botić, 
snimila: D. Podunavac).
Fig. 7  Svibaci site, fragments of pottery (A) and lithics (B) (made by: K. Botić, 
photo by: D. Podunavac).
Sl. 8  Kanal Balvančić/Markov put, sjeverni dio: ulomci prapovijesne 
keramike (A), gotičke oker keramike (B) i ulomak kasnosrednjo-
vjekovne keramike (C) (izradila: K. Botić, snimila: D. Podunavac).
Fig. 8  Kanal Balvančić/Markov put, northern part: fragments of prehistoric pot-
tery (A), Gothic ochre pottery (B) and fragment of late medieval pottery (C) 
(made by: K. Botić, photo by: D. Podunavac).
Sl. 9  Kanal Balvančić/Markov put, južni dio: ulomci prapovijesne keramike 
(A) i ranosrednjovjekovne keramike (B) (izradila: K. Botić, snimila: D. 
Podunavac).
Fig. 9  Kanal Balvančić/Markov put, southern part: fragments of prehistoric (A) 
and early medieval pottery (B) (made by: K. Botić, photo by: D. Podunavac).
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Sl. 10  Vrtić 1, ulomci kasnosrednjovjekovne keramike (A) i gotičke slikane 
keramike (B) (izradila: K. Botić, snimila: D. Podunavac).
Fig. 10  Vrtić 1, fragments of late medieval pottery (A) and Gothic painted pottery 
(B) (made by: K. Botić, photo by: D. Podunavac).
Sl. 11  Vrtić 2, mikrolit (A) i kasnosrednjovjekovna keramika (B) (izradila: K. Botić, snimila: D. Podunavac).
Fig. 11  Vrtić 2, microlith (A) and late medieval pottery (B) (made by: K. Botić, photo by: D. Podunavac).
Sl. 12  Vrtić 3, kasnosrednjovjekovni nalazi (snimila: D. Podunavac).
Fig. 12  Vrtić 3, late medieval finds (photo by: D. Podunavac).
Izvor
Itinerarium Antonini – http://francia.ahlfeldt.se/page/places/13817 
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Summary
During October 2014, the Institute of Archaeology, with the 
cooperation of Našice Local History Museum, conducted a field survey of 
Koška municipality. This field survey was carried out within the “Strategic 
use of landscape“ project (IP-11-2013-3700) financed by the Croatian Sci-
ence Foundation. Areas around Gornja Jasenovica canal, south of Koška 
site and west of Ordanja village were surveyed. Several new sites were 
determined: Grabik 1, Grabik 2, Grabik 3, Kanal Balvančić/Markov put 
and Vrtić 1, Vrtić 2 i Vrtić 3 (fig. 1). 
All sites, except Vrtić 3, yielded prehistoric finds. The biggest con-
centration of prehistoric finds was at Grabik 1 (Neolithic, Bronze Age), 
Grabik 2 (Eneolithic, middle and late Bronze Age) and Kanal Balvančić/
Markov put sites (northern part). Early medieval finds were present at 
Grabik 2 and Kanal Balvančić/Markov put sites (southern part), while 
late medieval finds were present at Grabik 1, Grabik 2, Kanal Balvančić/
Markov put, Vrtić 1, Vrtić 2 and Vrtić 3 sites. Ochre painted Gothic pot-
tery was found at Kanal Balvančić/Markov put (northern part) and Vrtić 
1 sites. Early modern period pottery was found at Grabik 1, Grabik 2 and 
Grabik 3 sites. One fragment, probably from the Ottoman period, was 
found at Grabik 2 site.
